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2 3.2kbの全⻑のHTERT-promoter luciferase reporterを作製し、HeLa細胞にtransfect後、ダイオキシンを作⽤させ、48時間後にluciferase assayを⾏った。








2006[Journal Article] Local application of danazole-loaded hyaluronic acid hydrogel to endometriosis in a rat model. 
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